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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul 
“Pengaruh Motivasi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Anak 
Berkebutuhan Khusus di SDLB Negeri Colomadu Tahun 2014/2015” ini 
tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan Pendapat atau temuan orang lain yang 
terdapat dalam  skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.  
Apabila di kemudian hari ternyata ada ketidakbenaran pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 














“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagiorang-orang yang khusyu” 
 (Terjemahan Q.S. Al-Baqarah ,2: 45) 
“Jangan kau kira kesuksesan seperti buah kurma yang kau makan, engkau tidak 
akan meraih kesuksesan sebelum meneguk pahitnya kesabaran” 
 (HR. Muslim) 
“Sedikit pengetahuan yang di gunakan untuk berkarya sungguh lebih berharga 
















 Dengan penuh rasa syukur kepada Allah S.W.T atas nikmat sehat, aman serta 
segala rahmatNya yang telah diberikan kepada hambaNya. Akan kupersembahkan 
karya sederhana ini dengan tulus kepada : 
Kedua Orang Tuaku 
 Ibuku Pariyanti  dan Bapakku Laji,  terimakasih atas semangat, motivasi 
materil maupun moril serta doa yang setiap sepertiga malam selalu engkau lantunkan 
demi tercapainya keinginan dan harapan kalian. Ini hanyalah sebagian kecil bentuk 
rasa cintaku yang tidak akan pernah mungkin mengalahkan cinta dan kasih sayang 
yang kalian berikan padaku. 
Kakak dan Adik-adikku 
Kakakku Alen Budi Kristiawan, adikku Bayu Tri Asmoro, terimakasih atas 
dukungan kalian. Jauh tidak akan membuat persaudaraan kita menjadi renggang. 
Sahabat-Sahabatku 
Sahabatku seperjuanganku dari PGSD terutama untuk Kelas C ( Cendikia, Cerdas, 
Cermat, Ceria)  terimakasih atas coretan indah dalam hidup ini. Kisah-kisah terindah 
yang menggugah semangat untuk selalu belajar dan belajar akan kusimpan dalam 
memori yang tidak akan terlupakan.Terimakasih untuk kalian semua, semoga kita 






 Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana (S-1). 
 Menyadari bahwa suatu karya dalam bidang apapun tidak terlepas dari segala 
kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Pada kesempatan ini 
penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya 
kepada : 
1. Prof. Dr Harun Joko P., M.Hum.  selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
2. Bapak dan Ibuku  terimakasih atas kasih sayangnya yang selalu memberikan 
doa dalam setiap langkahku serta merawat dan memberikan kasih sayang dan 
hati yang iklhas. 
3. Dr. Samino, M.M selaku Ketua Program Studi PGSD yang telah 
memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk melakukan 
penelitian.    
4. Dra. Sri Hartini, S.H, M.Pd, selaku pembimbing yang telah membimbing 
penulis dengan penuh kesabaran sehingga terselesaikannya penulisan skripsi 
ini. 
5. Dr. H. Samino, M.M, selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan 
waktu untuk menguji skripsi peneliti. 
6. Drs. Suwarno, M.Pd, selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu 
untuk menguji skripsi peneliti. 
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7. Sanyoto, S.Pd, selaku kepala sekolah dasar luarbias Negeri Colomadu 
Surakarta yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk 
melakukan penelitian.  
8. Teman-teman PGSD angkatan 2011 terkhususnya kelas C  yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu salam “ Cendikia Cerdas Cermat Ceria” 
9. Teman-teman kostku tercinta : Mb Riini Reswari, Mb Dara, Mey-mey, dan 
Intan. Terimakasih untuk kalian semua 
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 
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PENGARUH MOTIVASI ORANG TUATERHADAP PRESTASI 
BELMAR ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
DI SDLB NEGERI COLOMADU TAHUN 2014/2015 
Rina Puspita, A510110123, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Hum Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar anak berkebutuhan khusus di SDLB Negeri Colomadu. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
meliputi anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berasal dari SDLB Negeri 
Colomadu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 
dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
sederhana dan uji t dengan didahului uji prasyarat yang meliputi uji normalitas 
dan uji linieritas. Berdasarkan hasil analisis data regresi sederhana diperoleh nilai 
deteniiinasi (R
2
) sebesar 0,153 yang menunjukkan bahwa variabel motivasi orang 
tua berpengaruh positif terhadap prestasi belajar sebesar 15,3%, sedallgkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.Sedangkan hasil perhituilgaii uji t dengan 
taraf signifikansi sebesar 5% diperoleh t hitung > t table yakni 2,256 > 2,045. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar anak berkebutuhan khusus di SDLB Negeri Colomadu. 
Kata kunci : motivasi, orang tua, prestasi, belajar 
